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KesemuEffii-@I5-dt J awab dl
l. Fungsl Gamma I(n) dan
dalam Bahasa Malaysla.
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(a) Buktlkan bahawa B(m,n) = f{ffi}
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(c) Nlralkan 12 *2a*J6,m.
Pollnom Hermlte dltakrifkan oleh fungsl penJana
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2(a) Tunjukkan bahawa
(i) ttrr t (x) = 2n Hrr_, (x)
(ii) Hrr*r(x) = 2x Hrr(x) 2n Hrr_r(x)
(f f l) Hrr' (x) = 2x Hr, (x) - Hrr*, (x) .
(b) Dengan demikian nllatkan kamLlan
f- t 
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f- "-*t*r,(*)H*(x)dx = G 2nnt m = n
=0
3. Sebuah plat yang bulat dan berjejarJ. unit permukaan
satahannya ditebatkan. ,Jlka suhu pada awal lalah p(p)
dan jlka tepl plat ditetapkan pada suhu sifar, dapatkan
suhu plat pada sebarang masa
Persamaan pembauran haba lalah
oo 
= kv2u = k[& + I lg * 4 4t5T - ^"'ir - ^t;;z - p 5T- - 7 a(-)
dt dalam koordinat kutub (p,0) dan u lalah haba.
Perhatlan: PerEamaan BesseL tertlb n dl dalam p lalah,
or4*o***(rp2 -n2)R=o
dp - r'P
dlslnlR=R(p)
dan hubungan berortogon bagl fungsl Bessel lalah
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.|o xJn(ax)Jn(bx)dx = i Jn*r-t.) a = b
= 0 a / b.
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Fourier bagl fungsi f(t) yang di-iri
oleh
Io
=1
Ie
4. (a) Dapatkan s
takrifkan
f (r)
T
2
o
dan f (t + r)
bawah). = f 
(t), ,o = 2n/T.
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(b) Dapatkan transformasi Fourler bagt denyutan bersegJ.-
empat g(t) yang dltakrlfkan oLeh
9(t) = I lrl < la
= o ltl > fa.
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